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Dans   l’édition  2013,   la  Vorwerk  Familienstudie  témoigne  de   la  persistance,  dans   les
esprits, du modèle traditionnel de répartition des tâches au sein du couple. 
 
La carrière des hommes est privilégiée
2 A cet égard en effet, les mentalités n’ont guère évolué ces vingt dernières années : bien
que la part des femmes occupant un emploi ait entre-temps grimpé de 55 % à 68 %, sur
les  quelque  1 500  Allemands   interrogés  dans   le  cadre  de   l’enquête,  seulement  44 %
envisagent  que   l’homme  mette   sa  carrière  entre  parenthèses  pour  permettre  à   sa
femme de travailler. Ce taux a baissé chez les hommes, avec 47 % en 1993 contre 40 %
en  2013.  Mais  plus   surprenant  encore,   il  a  chuté  de  6  points  chez   les   femmes,   se
réduisant  ainsi  à  48 % !  De  plus,  parmi  les  hommes  sondés,  l’idée  de  travailler  à  mi-
temps pour favoriser l’activité professionnelle de leur femme a reculé de 3 points ces




Les femmes doivent concilier vie familiale et vie
professionnelle
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place  d’accueil  pour   tout  enfant  âgé  d’au  moins  un  an   (sur  ce   sujet,  voir   le  bilan
économique du gouvernement Merkel II dans ce numéro). Les parents d’enfants en âge
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